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El objetivo fundamental del presente estudio consiste en ofrecer un análisis del uso de la metáfora en 
anuncios de prensa británicos y espailoles. La primera parte del trabajo consiste en una exposición de tres 
teorías pragmáticas diferentes de la metáfora. En una segunda parte se analizará el papel desempeñado por 
las metáforas en varios anuncios extraídos de diversas publicaciones periódicas británicas y españolas. El 
marco teórico que sirve de base para dicho análisis es la Teorla de la Relevancia de Sperber y Wilson. 
l.a metáfora se revela, por un lado, como un método efectivo para atraer y mantener la atención del 
consumidor potencial. Por otro lado, contribuye a aumentar los efecto., contextuales producidos, que 
compensan el esfuerzo de procesamiento exigido al receptor. 
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Abstract 
Thc main ubjective uf the present study is tu ofler an analysis uf thc use uf metaphors in Brítish and 
Spanish prcss advcrtisements. The first part of thc papcr will focus un thrcc ditJerent pragmar,c theories 
of metaphor. In the second part, the role played by metaphor will be analyzed in severa! advertísements 
extracted from certain British and Spanish periodic publications. The thcoretícal framework which serves 
as basis for this analysis is Sperber and Wilson ·s Relevance Theory, Metaphor on the one hand reveals 
itself as an effective way of attracting and maintining the potential consumer's attention. On the other 
hand, it helps to increase the produced contextual effects, which offset the processing effort demanded of 
thc addrcssec. 
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